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V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E H E E R 
A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Vooraleer over te gaan tot het geven van een algemeen overzicht betreffende de 
werking van de Gemeenschappelijke K a s voor de Zeevisserij gedurende het j a a r 
1965, past het dat wi j een ogenblik met onze gedachten verwij len bij hen die ons 
in dit j aa r hebben verlaten. 
Zijn ons ook ontvallen volgende vissers : 
— VERMOTE Henri, matroos aan boord 'van de H.3 «Yvette» verdween op 9 maar t 
1965 gedurende een zeereis; 
— BLIECK Werner, matroos aan boord van de Z.590 «Horizon» viel overboord en 
verdronk op 25 april 1965; 
—• DEBUSSCHERE Gustaaf, reder-motorist van de 0 .348 «Bristol» werd dodelijk ge. 
kwets t door het losslaan van de dri j f r iem op 28 april 1965; 
— VERBURGH Louis, stuurman aan boord van de 0 . 8 5 «Prinses Marie-Christine» 
werd bij het buitenboord zetten van de korre in zee geslingerd en verdronk op 
5 november 1965; 
— BEYEN Gustaaf, schipper; BRUYNEEL Désiré, motorist; VERBANCK André, 
stuurman; P A U W A E R T Albert en VANDEKERCKHOVE François, matrozen, al-
len bemanningsleden van de 0 . 1 8 8 «Erna» werden sedert 6 november 1965 vermist. 
De 24ste december 1965 verongelukte ons mede. 
lid h. Maurice DEBRUYCKER uit Heist. Getrof-
fene was sedert 28 augustus 1950 lid van de Raad 
van beheer en verdedigde met uitzonderlijke toe. 
wijding, de belangen van de vissers wier verte, 
genwoordiger hij was. 
© 
Hierna volgt een overzichtelijke tabs! van de dodelijke arbeidsongevallen in de zee-
visserij, sedert 1 juli 1930 : 
1930 1 1940 42 
1931 3 1941 16 
1932 5 1942 27 
1933 6 1943 25 
1934 3 1944 22 
1935 8 1945 72 
1936 14 1946 10 
1937 5 1947 14 
1938 6 1948 4 
1939 13 1949 19 
1950 5 1958 1 
1951 2 1959 6 
1952 2 1961 3 
1953 11 1960 2 
1954 4 1962 6 
1955 8 1963 5 
1950 — 1964 6 
1957 3 1965 9 
Totaal 388 
ONGEVALLENREGELING 
Gedurende 1965 werden elf vergaderingen gehouden. Iedere keer kon de Raad geldig 
beslissingen t re f fen aangezien de meerderheid telkens aanwezig was. 
535 Aangi f ten van ongeval werden ter goedkeuring van de Raad overgelegd. 
In 6 gevallen werd vergoeding geweigerd; 144 gevallen gaven geen aanleiding tot 
uitkering van een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid. Alleen de geneeskun-
dige. en farmaceutische kosten moesten worden vergoed. In 376 gevallen werd een 
vergoeding wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid toegekend. 11 Vissers behouden 
een bestendige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid w a a r v a n de graad beneden 30 th. 
ligt. 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
Ter vervanging van de gebruikelijke kommentaar op de statistische tabellen, geven 
wi j hierna een statistisch overzicht van de ongevallen in de zeevisserij gedurende 
de laatste vijf jaren. 
TABEL 1. — HET ONGEVAL EN ZIJN GEVOLG 
Jaar 
gewei-
gerde 
aangif-
ten 
Geen 
arbeids-
onge-
sch ikthe id 
Tijdel. 
arbeids-
onge-
sch ikthe id 
Bestend. 
arbeids-
onge-
schiktheid 
Dood Totaal 
1 9 6 1 1 1 1 3 4 3 7 2 9 2 5 2 8 
1 9 6 2 9 1 1 5 3 9 5 7 6 5 3 2 
1 9 6 3 1 0 1 0 6 4 3 7 1 0 5 5 6 8 
1 9 6 4 1 3 1 3 8 3 7 0 9 6 5 3 6 
1 9 6 5 6 1 4 4 3 6 5 1 1 9 5 3 5 
TABEL 2. — AANGIFTEN VAN ONGEVAL PER INSCHRIJVINGSHAVEN 
Antwerpen 
J a a r ! . , „ aant. (1) 
Nieuwpoort 
i aant. (1) 
Oostende 
aant. (1) 
Zeebrugge 
aant. (1) 
Totaal 
aan- verze-
giften kerden 
th. op het 
totaal der 
verzek. 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 6,9 
2 6,6 
4 16,6 
1 4,5 
1 6,2 
35 17,6 
48 24,8 
43 26,3 
42 22,8 
49 27,8 
336 37,6 
334 40,1 
315 43,4 
312 44,8 
318 45,7 
155 26,0 
148 24,2 
206 34,8 
181 31,0 
167 28,1 
528 1707 
532 1668 
568 1517 
536 1483 
535 1480 
30,9 
31,9 
37,4 
36,1 
36,1 
(1) th op het totaal van de verzekerden. 
TABEL 3. — AANGIFTEN VAN ONGEVAL VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
Klasse 
vaartuigen met motor 
1961 
aant. (1) 
1962 
aant. (1) 
1963 
aant. (1) 
1964 
aant. (1) 
1965 
aant. (1) 
I. 59 P K en mind. 
60 t/m 119 P K 
III. 120 t/m 239 P K 
IV. 240 t/m 349 P K 
V. 350 t/m 500 P K 
VI 501 PK en meer 
10 7,6 
76 24,5 
179 28,7 
123 42,7 
72 53,7 
68 32,1 
9 8,4 
64 20,9 
204 35,5 
93 31,5 
55 50,0 
107 40,7 
8 17,7 
55 17,2 
230 39,2 
1 13 32,9 
76 91,5 
86 61,4 
6 15,0 
44 17,3 
217 37,1 
145 42,0 
67 36,0 
57 66,6 
5 15,6 
41 19,0 
199 36,3 
135 34,6 
72 57,1 
83 48,8 
(1) th op het totaal van de verzekerden-
TABEL 4. — AANGIFTEN VAM ONGEVAL INGEDIEND VOOR VISSERS 
MET LEEFTIJD VAN 
1961 1962 1963 1964 1965 
minder dan 21 j. 
21 t/m 31 j a a r 
32 t/m 54 j a a r 
55 t/m 64 j a a r 
65 j. en meer 
104 
158 
238 
28 
1 1 1 
215 
165 
38 
3 
104 
172 
260 
31 
1 
96 
160 
244 
36 
83 
151 
250 
51 
TABEL 5. — ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
1961 
aant. (1 ) 
1962 
aant. (1) 
1963 
aant. (1) 
1964 
aant. (1) 
1965 
aant. (1 ) 
1. op de weg van 
en naar 't werk 
2. op zee 
3. in de haven 
aan land 
aan boord 
10 1,9 
447 84,6 
4 0,7 
67 12,8 
14 2,7 
456 86,1 
5 5,9 
55 10,3 
10 1,8 
456 81,9 
6 1,0 
87 15,3 
9 1,7 
432 80,6 
4 0,8 
91 16,9 
14 2,6 
456 85,2 
14 2,6 
51 9,5 
(IJ th. op het totaal der aangiften van ongeval. 
TABEL 6. — O N G E V A L L E N V O L G E N S FUNKTIE AAN BOORD 
FUNKT IE 
1961 1962 1963 1964 1965 
aant (1) aant. ( i ) aant. (1) aant. (1) aant. (1) 
Schipper 98 25,4 108 28,7 122 34,6 118 33,6 138 39,6 
Stuurman 57 47,0 45 47,3 56 67,5 43 45,3 49 49,0 
Bootsman 4 26,7 7 50,0 5 166,6 1 20,0 1 50,0 
Matroos 213 29,9 231 31,2 239 35,5 232 37,4 204 33,4 
Kok 8 72,7 7 58,3 6 100,0 2 33,3 5 83,3 
Lichtmatroos 14 30,4 16 38,0 17 33,3 20 31,3 28 45,1 
Jongen 23 35,4 16 30,1 18 29,5 19 37,2 12 30,7 
le motorist 97 31,9 76 26,2 81 30,4 93 28,6 90 34,0 
2e motorist 8 3„8 5 17,8 10 62,5 6 34,3 8 47,0 
l e machinist — — 13 325,0 9 900,0 — — — 
( Zerktuigkund. jj-M. 
diepzee 
2e machinist 2 50,0 1 256,0 1 100,0 — — . _ — 
( l e assistent) 
l e stoker 2 50,0 1 25,0 1 100,0 — — — — 
2e stoker — — 2 50,0 
speciaal pers. 2 10,0 4 57,1 5 60,0 
(1) th. op het totaal van de verzekerden. 
TABEL 7. — M A A N D E L I J K S E INDEL ING V A N DE AANG IFTEN V A N O N G E V A L 
1961 
1 
1962 1963 1964 1965 
januari 39 43 49 50 47 
februari 49 38 53 46 47 
maar t 37 50 57 44 41 
april 48 47 53 46 42 
mei 42 38 36 46 43 
juni 40 42 49 35 43 
juli 42 44 39 42 36 
augustus 38 44 41 46 53 
september 29 46 47 53 38 
oktober 58 37 47 43 36 
novemmber 57 35 48 44 53 
december 49 68 49 41 56 
Einde 1965 waren 163 bundels geopend waarvan 132 aanleiding gaven tot toeken. 
ning van een hulpgeld. 
In het Belgisch Staatsblad van 13 februari 1965 verscheen : 
—- Een koninklijk besluit van 9 februari 1965 tot wijziging van het koninklijk be-
sluit van 10 april 1954 betreffende het verlenen van toelagen aan sommige kate. 
gorieën van door arbeidsongevallen getroffen zeelieden (verhoging van de maxi. 
mumtoelagen) ; 
—- een ministerieel besluit van 4 februari 1965 houdende vaststelling van de basissen 
tot schatting van de s taat van behoefte in zake bijzondere en aanvullende toela. 
lagen aan de door arbeidsongevallen getroffenen of aan hun rechthebbenden. 
INRICHTING VAN EEN GENEESKUNDIGE KONTROLE 
In het j a a r 1964 vat te de Raad van beheer de werkzaamheden aan in verband met 
een voorstel tot inrichting van een geneeskundige kontrole. De «Beperkte Kommissie» 
die door de Raad werd aangesteld wijdde drie zittingen aan het onderzoek van dit 
voorstel waarbi j met ingang van 1 april 1965 nieuwe voorschriften in voege zijn 
getreden, betreffende 
— het invullen van de aangif te van ongeval: 
— het indienen van een geneeskundig getuigschrift ; 
—• de voorwaarden waarbi j zekere geneeskundige behandelingen aan de arbeids-
slachtoffers toegediend worden; 
— sommige formaliteiten door de geneesheren te vervullen wanneer zij een visser, 
s lachtoffer van een arbeidsongeval, moeten behandelen. 
De Raad van beheer heeft dit ontwerp tot inrichting van een geneeskundige kontrole 
goedgekeurd in zijn vergadering van 11 maar t 1965. 
De voorgestelde maatregelen hebben algehele voldoening gegeven. 
OVER DE AANGIFTE VAN HET ONGEVAL 
In het jaarvers lag betreffende de werking van de Gemeenschappelijke Kas geduren. 
de 1964 werd reeds melding gemaakt van het fe i t dat lastens twee reders een onder, 
zoek werd ingesteld wegens het niet naleven van de voorschriften van artikel 29 
van de arbeidsongevallenwet voor zeelieden. 
Beide reders werden beschuldigd van nalatigheden in verband met de verplichting 
opgelegd bij artikel 29 van de arbeidsongevallenwet voor zeelieden. Zij werden in 
1965 door de Boetstraf fe l i jke Rechtbank van Brugge elk tot twee geldboeten ver. 
oordeeld. 
Art ike l 29 van de arbeidsongevallenwet voor zeelieden schri j f t voor dat elk ongeval 
schriftel i jk moet worden aangegeven binnen drie dagen na de aankomst van het 
schip in een haven van het Rijk. Deze aangifte moet gedaan worden aan de Water-
schout van de haven w a a r het schip zich bevindt. 
KONTROLE OP DE BRUTO-OPBRENGST DER VANGSTEN 
Gedurende het j a a r 1963 werd het onderzoek geopend betreffende een opmerking 
van het Rekenhof aangaande «de maatregelen te nemen om de ontduiking van de 
bijdragen op de bruto-opbrengst der vangsten te verhinderen». 
De door de Raad van beheer aangestelde «Beperkte Kommissie» beataande uit de 
heren KESTELOOT, voorzitter, CARLIER, VERSTRAETE, V A N OOST, gr i f f ie r en 
FELLEGRIN, regeringskommissaris, vergaderde gedurende het j a a r 1965 driemaal. 
Deze kommissie kwam tot de bevinding dat inderdaad sommige reders een gedeel. 
te van de vangst van hun vaar tuig buitan de officiële mark t om te koop stelden. Op 
de opbrengst van de verkoop werd geen bijdrage voor de Gemeenschappelijke Kas 
afgehouden. 
Einde 1965 had de «Beperkte Kommissie» aan de Raad van beheer de modaliteiten 
nog niet kunnen voorstellen om ook op deze verkopen de vereiste afhoudingen ten 
bate van de Gemeenschappelijke Kas te laten gebeuren. 
In tegenstelling met hetgeen werd verwacht, heeft de Hogere Overheid het ontwerp 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1930 houdende organieke veror. 
deningen van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, nog niet goedgekeur. 
Einde 1965 waren bij de Nationale Bank van België in open bewaarneming volgende 
ef fekten : 
HERZIENING VAN DE STATUTEN 
EFFEKTEN 
Nominale 
waarde : 
Aard 
van de effekten 
Aanduiding 
van de effekten 
500000 
500000 
500000 
500000 
1000000 
500000 
1000000 
500000 
294000 
500000 
50000 
1000000 
500000 
500000 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
OBL 
4,75 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
6,25 
4,75 
4,50 België 1956 67 
België 1959 - 71 
België 1959 . 74 
België 1960 - 70 
België 1962 . 82 
België 1962 - 82 
België 1963 . 83 
België 1964 - 74 
Wegenf. 1964 . 74 
België 1964-69.75 
RTT 1962 . 82 
NMBS 1962 . 82 
NMBS 1964-69.74 
België 1965 - 76 
TOELICHTING TOT DE REKENINGEN 
De rekeningen werden opgemaakt ingevolge de bepalingen van de wet van 16 maar t 
1954. 
Anderzijds werd rekening gehouden met de verschillende richtlijnen vers t rekt door 
het Ministerie van Sociale Voorzorg, inzonderheid w a t betref t : 
1 ) het houden van de comptabiliteit volgens het stelsel van beheer, krachtens de 
beschikkingen van de laatste alinea van artikel 2 van hogergenoemde wet; 
2) de onderrichtingen ve rva t in de analytische notulen nr. 9 van de vergadering van 
de Kommissie van Revisoren, gehouden op 7 juli 1959, inzake het aanrekenen van 
de verworven rechten; 
3) het rechtvaardigen van elke inschrijving, in de rekening «Uitvoering van de Be-
groting», door een verantwoordingsstuk. 
TOELICHTING TOT DE BALANS 
ACTIVA 
I. VASTGELEGDE MIDDELEN 
In de loop van het voorbije boekjaar werden een kast (5.000 Fr) en boeken (5.095 Fr) 
aangekocht. Zulks verhoogde de waarde van deze goederen met 10 095 Fr ; zij be. 
draagt nu 109.630 Fr. 
II. BESCHIKBAAR 
Het tegoed bij de A.S.L.K., het Bestuur der Postchecks, samen met het geld in Kas, 
bedraagt per 31 december 1965 : 3.647.866 Fr. 
III. REALISEERBAAR 
Door de aankoop van obligaties voor een waarde van 500.000 Fr, vertegenwoor. 
digt de portefeuille nu 7.767.707 F r (aanschaff ingswaarde). 
Samen met de nog te innen bijdragen, de dubieuze debiteuren (faillissementen), de nog 
te ontvangen intresten 1965 en andere diverse debiteuren, bedraagt het realiseerbare 
762.122 Fr . 
PASSIVA 
I. NIET-OPEISBAAR 
Patrimonium « Gewoon Risico » 
Rekening houdende met de wiskundige reserve van 44 625.849 Fr, bedraagt het tekort 
in deze sektie 39.171.859 Fr of 2.565.002 F r meer dan in 1664. 
Patrimonium « Oorlogsrisico » 
Het bezit van deze afdeling bedraagt per 31 december 1965 : 8.101.923 F r hetzij 
528 158 F r meer dan vorig jaar. 
Patrimonium «Steun- en Voorzorgsfonds» 
Zoals telkenjare is het tekort in deze sektie opnieuw toegenomen, en wel met 299.479 F. 
Het bedraagt nu 1.939.931 Fr. 
II. ACTIVAVERM1NDERINGEN 
Behelzen de gedane afschri jvingen à 100% (10.095 Fr) en de wiskundige reserve, welke 
aangroeide met 3.334.004 Fr. 
III. EISBAAR 
Het totaal van de verschillende crediteuren bedraagt per 31 december 1965, 564.643 Fr. 
* De Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij bestaat uit drie afdelingen : 
Gewoon Risico (G.R.) — Oorlogsrisico (OR.) — Steun, en Voorzorgsfonds (SVF) . 
Daarenboven doet de Gemeenschappelijke Kas geldverrichtingen voor rekening 
van het Rijksfonds voor Sociale reclassering van de Mindervaliden (RFMV). 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1967 
Overeenkomstig: art ikel 3 van de wet van 16 m a a r t 1954 werd de begroting voor het 
dienstjaar 1967 vastgesteld door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 en 
26 mei 1966. 
Deze begroting sluit met : 
1° Raming van de ontvangsten 12.490 000 F r 
2° Toegelaten uitgaven 12.226.000 Fr. 
hetzij met een overschot van 223.000 Fr. 
Wi j verzoeken U, Mevrouwen, Mijne Heren, de rekeningen over het dienstjaar 1965 te 
willen goedkeuren en de begroting over het dienstjaar 1967 te willen afsluiten overeen, 
komstig de artikelen 19 en 30 van de statuten van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij. 
Namens de Raad van beheer : 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
De Grif f ier , 
G. V A N OOST. 
De leden : 
E. CARL1ER, afgevaardigde van de Minister; W. VERSTRAETE; C. MENU; 
R. C L A E Y S ; M. PIERLOOT; J. DOBBELAERE; F. VINCKE; H. DUMAREY. 
BENOEMINGEN EN ONDERSCHEIDINGEN 
Bij koninklijk besluit van 2 juli 1965 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 
juli 1965, werd het mandaat van lid van de Raad van beheer aan de heren PIERLOT 
M.. DOBBELAERE J . en VINCKE F., hernieuwd voor een termijn van zes j a a r aan-
vangnemend 1 juni 1965. 
(Sociale Voorzorg) van de heerPELLEGRIN verlengd voor een termijn van één j a a r 
Bij koninklijk besluit van 27 juli 1965 werd het mandaat van regeringskommissaris 
aanvangnemend op 1 april 1965. 
De heer PELLEGRIN werd eveneens benoemd tot Commandeur in de Orde van 
Oranje Nassau. 
De Heer CARLIER, Hoofdwaterschout der Scheldehavens en afgevaardigde van de 
Minister in de Raad van beheer werd bij koninklijk besluit van 25 november 1964 
bevorderd tot «Commandeur in de Orde van Leopold H.» 
REKENING «UITVOERING VAN DE BEGROTING 1965 » 
4. O N T V A N G S T E N 
Nr. AANWIJZ ING V A N DE B E G R O T I N G A A N G E R E K E N D E 
Artikel OPBRENGSTEN IN ONTVANGSTEN V E R S C H I L L E N 
R U B R I E K E N DU IZENDTALLEN 
EN HOOFDSTUKKEN F 
1 2 3 4 5 
HOOFDSTUK 41 
Opbrengsten voortvloeiend uit de uit. 
oefening van de statutaire opdracht, 
ifll . Functionele ontvangsten 
411.05 Terugvordering- van niöt.verschuldigde 
uitbetalingen 
411.07 Opbrengst bijdragen 
411.09 Terugvordering van adm. lasten voor 
rekening van derden 
Totalen rubriek 411 : 
412 . Ontvangsten publicaties 
412.00 Verzameling wetten en besluiten 
Totalen rubriek 412 : 
413 . Financiële inkomsten 
413.01 Intresten A.S.L.K. 677.821 S P 
Intresten A.S.L.K. RCOS 1019 
Intresten A.S.L.K. 1.300.021 S P 
413.03 Intresten effectenportefeuille 
Totalen rubriek 413 
J/l.'f . Uitzonderlijke ontvangsten 
414.03 Ristorno's door A.S.L.K. 
414.04 Opbrengst boeten 
414.05 Gerecupereerde kosten 
Totalen rubriek 414 : 
Totalen hoofdstuk 41 : 
10 13.638 + 3.638 
8.500 9.436.767 + 936.767 
5 5 0 0 0 
8.515 9.450.405 + 935.405 
5 1.800 — 3.200 
5 1.800 — 3.200 
9 20.991 + 11.991 
100 37.604 — 62.396 
35 46.825 + 11.825 
335 364.278 + 29.278 
: 479 469.698 — 9.302 
25 2 3 5 3 4 — 1.466 
5 — - - 5.000 
2 1.550 — 450 
32 25.084 — 6.916 
9.031 9.946.987 + 915.987 
4. O N T V A N G S T E N 
Nr. AANWIJZ ING V A N DE B E G R O T I N G i A A N G E R E K E N D E 
Artikel OPBRENGSTEN IN O N T V A N G S T E N V E R S C H I L L E N 
R U B R I E K E N DU IZENDTALLEN 
EN HOOFDSTUKKEN F 
1 2 3 4 5 
HOOFDSTUK 42 
Ontangsten met bijzondere aanwend. 
420.01 S taa t G.R. 15 11.866 3.134 
S t a a t O.R. 2 76 — 1.924 
Totalen hoofdstuk 42 : 17 11.942 — 5.058 
HOOFDSTUK 44 
444 . Bijzondere ontvangsten 
444.05 Terugbetaling1 van vergoedingen inge-
volge gerechtelijke beslissingen 50 — 50.000 
444.06 Idem. nalatigheidsintresten idem 2 — 2.000 
Totalen hoofdstuk 44 : 52 — — 52.000 
HOOFDSTUK 49 
Ontvangsten voor orde 
490.03 Liggende gelden 50 40.004 — 6.996 
4 Bijdraken R.F.M.V. 120 133.608 + 13.608 
7 Deurwaarderskosten 5 — 5.000 
Totalen hoofdstuk 49 : 175 176.612 + 1.612 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN : 9.275 10.135-541 + 860.541 
Nr. AANWiJZ ING V A N OE BEGROT ING A A N G E R E K E N D E 
Arikel OPBRENGSTEN IN ONTVANGSTEN V E R S C H I L L E N 
R U B R I E K E N DU IZENDTALLEN 
EN HOOFDSTUKKEN F 
1 2 3 4 5 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de instel, 
ling verbonden 
511 . Personeel 
511 .01 Bezoldigingen kaderpersoneel 512 511.941 — 59 
04 Sociale lasten patroonsaandeel 103 100.947 — 2.053 
05 Extra.wett . soc. lasten idem. 25 24.197 — 803 
06. Sociale dienst 5 976 — 4.024 
10 Retributie aansluiting administratieve 
gezondheidsdienst 1 — — 1.000 
Totalen rubriek 511 : 646 638.061 7.939 
512 . Andere bezoldigingen dan deze 
van het personeel 
512.01 Leden Raad van beheer 50 49.250 — 750 
02 Leden Technisch Komitee 2 — — 2.000 
03 Revisor 6 — — 6.000 
Regeringskommissarissen 13 12 335 — 665 
Totalen rubriek 512 : 71 61.585 — 9.415 
513 . Representatie, en verplaatsings. 
kosten 
513.01 Representatie 3 — — 3.000 
02 Verplaatsingen 20 12.770 — 7.230 
Totalen rubriek 513 : 23 12.770 - - - - - 10.230 
Totalen hoofdstuk 51 : 740 712.416 — 27.584 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, 
leveringen, werken, enz., die tot voor. 
werp hebben diensten of goederen niet 
vatbaar om geïnventariseerd te worden 
512 . Lokalen en materieel 
521.01 Huur der lokalen 35 35.496 + 496 
03 Onderhoud en herstel lokalen 3 2.237 — 763 
04 ld. mobilair, machines, materieel 3 590 — 2.410 
05 Verzekering der burelen 1 633 — 367 
Totalen rubriek 521 : 42 38.956 — 3.044 
Nr. 
Artikel 
1 
AANWI JZ ING DER 
U ITGAVEN 
R U B R I E K E N 
EN HOOFDSTUKKEN 
2 
B E G R O T I N G 
IN 
DU IZENDTALLEN 
F 
3 
A A N G E R E K E N D E 
U ITGAVEN 
4 
V E R S C H I L L E N 
5 
522 . Bureel 
522.01a Bureelbenodigdheden, drukwerk 65 64.851 — 149 
b Frankeerkosten 2 1.244 — 756 
c Telefoon en telegraaf 8 6.311 — 1.689 
d Documentatie 4 3.795 — 205 
h Bank. en postrekening 35 24.942 — 10.058 
j Inningskosten 1 210 — 790 
k Diversen 2 1.825 — 175 
Totalen rubriek 522 : 1 17 103.178 — 13.822 
523 - Publicaties 
523.01 Verzameling wetten, besluiten 
02 Drukken jaarvers lag 
Totalen rubriek 523 : 
10 5.935 — 4.065 
12 11.260 — 740 
22 1 7 1 9 5 4.805 
52J, . Geschillen (niet limit.) 
524.01 Ereloon advokaat 
02 Gerechtskosten 
03 Ereloon deskundigen 
40 
10 
25 
14.800 — 
3.335 — 
10.050 — 
25.200 
6.665 
14.950 
Totalen rubriek 524 : 75 28.185 — 46.815 
Totalen hoofdstuk 52 : 256 187.514 — 68.486 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit de oefening door de instelling van 
haar statutaire opdracht. 
533 . Bijzondere uitgaven 
Eigenlijke bijz. uitg. (n.l.) 
533010 Medische en farmaceutische kosten 1.000 844.295 — 1 5 5 7 0 5 
011 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 2.750 2.031.206 — 718.794 
012 Orthopedische kosten 40 39.752 — 248 
013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 2.300 3.134.803 + 834.803 
014 Begrafeniskosten 50 66.312 + 16.312 
015 Doodsongevallen 2.000 1 . 912664 — 87.336 
Totalen rubriek 533 : 8.140 8.029.032 — 110.968 
Nr. AANWIJZ ING DER B E G R O T I N G A A N G E R E K E N D E 
Artikel U I TGAVEN IN U ITGAVEN V E R S C H I L L E N 
R U B R I E K E N DU IZENDTALLEN 
EN HOOFDSTUKKEN F 
1 2 4 5 
531, - Ristorno's, kwade posten (n.l.) 
534.01 
02 
03 
Terugbetaling van teveel geïnde gelden 
Veref fening oninbare schuldvordering. 
Kwade posten, rectificaties 
5 
20 
5 
10.249 — 
5.000 
9.751 
5.000 
Totalen rubriek 534 : 30 10.249 — 19.751 
Totalen hoofdstuk 53 : 8.170 8039 .281 — 130.719 
HOOFDSTUK 51, 
Uitgaven op geldmiddelen met bijzon-
dere aanwending 
540.01 S taa t G.R. 15 2.770 — 12.230 
02 S taa t O.R. 17 15.664 — 1.336 
Totalen hoofdstuk 54 : 32 18.434 — 13.566 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aankoop 
van patrimoniale goederen 
550.02 Mobilair 5 5.000 — 
03 Machines 2 2.000 
04 Materiaal 5 5.000 
08 Bibliotheek 5 5.095 + 95 
09 Waarborgen 1 1.000 
Totalen hoofdstuk 55 : 18 10.095 — 7 905 
HOOFDFSTUK 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit financiële kapitaalsverrichtingen 
(n.l.) 
560.06 Diverse beleggingen 1.000 494.375 — 505.625 
Totalen hoofdstuk 56 : 1.000 494.375 — 505.625 
Nr. AANWI JZ ING DER B E G R O T I N G A A N G E R E K E N D E 
Artikel U ITGAVEN IN U ITGAVEN V E R S C H I L L E N 
R U B R I E K E N DU IZENDTALLEN 
EN HOOFDSTUKKEN F 
1 2 4 5 
HOOFDSTUK 59 
Uitgaven voor orde (n.l.) 
590.03 Liggende gelden 50 43.004 — 6.996 
04 Bijdragen R.F.M.M. 120 132.378 + 12.378 
07 Deurwaarderskosten 5 — — 5.000 
Totalen hoofdstuk 59 : 175 175.382 + 382 
TOTALEN VOOR DE UITGAVEN : 10.391 9.637.497 — 735.503 
Begroting ingediend bij brief ll/3/B'65/572 van 11 mei 1964. 
Begrotingswijzigingen goedgekeurd door de hr. Minister van Sociale Voorzorg bij brief 
BEGR/D.A./4095 L van 27 december 1965. 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Gri f f ier , F. KESTELOOT. 
G. V A N OOST. De Voorzitter, 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
B E H E E R S R E K E N I N G 1 9 6 5. 
Nr. 
BP. T e k s t e n 
S a l d i 
per 31 januar i per 3 1 december 
GELDMIDDELEN 
30 K a s 
3 1 Postrekening nr. 2903.14 
32 R/C Nat. Bank v a n België 10238 
33 A.S .L.K. nr. 677.821 S P 
34 A.S .L.K. RCOS 1019 
35 A.S .L.K. nr. 1 .300.021 S P 
Bij te voegen : DEBITEUREN 
600 Te ontvangen bi jdragen G.K.Z. 
610 Dubieuze debiteuren 
621 Te innen deurwaarderskosten 
622 Te recupereren inningskosten 
623 Te recupereren beheerskosten 
624 Te ontvangen intresten 
625 Te recupereren vergoedingen 
420.01 S t a a t G.R. 
420.02 S t a a t O.R. 
490.04 Bi jdragen R.P.M.V. 
Totalen (1) 
Af te trekken : CREDITEUREN : 
V E R S C H I L 
Begrot ingsontvangsten 
Begrot ingsui tgaven 
zie rekening 
31.696 
422.650 
1 8 4 3 6 
250.000 
1.052.885 
1.442.029 
517 .091 
25.691 
435 
20 
177 
179.640 
15.004 
3.955.754 
44.938 
95.306 
91.449 
258.514 
2.065.144 
1 .092.615 
604.872 
15.442 
435 
20 
44 
132.987 
8.322 
11 .866 
76 
133.608 
4.555.638 
650 Bi jd rage R.M.Z. . personeel 6.075 6.564 
651 Bi jdrage N.K.B.P. . personeel 123 
652 Bi jdrage R.M.Z. . patroon 23.205 25.820 
660 Nog te betalen vergoedingen 1 3 2 6 6 9 89.984 
661 Bi jdrage R.M.Z. - v issers 74.881 78.896 
662 Voorhe f f ing . v issers 23.800 23.665 
670 R/C S t a a t G.R. 326.207 235.303 
671 R/C S t a a t O.R. 5 .315 89.727 
680 Te storten liggende gelden 6.293 956 
681 Te storten bi jdragen R.F.M.V. 13.685 12.685 
682 Te storten beheerskosten 1.485 920 
540.01 S t a a t G.R. 2.770 
540.02 S t a a t O.R. 15.664 
590.04 Bi jdragen R.F.M.V. 132.378 
Totalen (2) : 613 .615 715.455 
A lgemeen totaal (1) . (2) : 3.342.139 3 . 8 4 0 1 8 3 
498.044 
10 .135 .541 
9.637.497 
498.044 
R E K E N I N G « W I J Z I G I N G V A N H E T P A T R I M O N I U M 
Nr. Aanger. 
BP. Art ike ls sommen inwendige 
T e k s t e n begroting op de verhan. 
begroting delingen 
VERHOGINGEN VAN HET ACTIEF 
23 Mobilair 550.02 5.000 
26 Bibliotheek 550.08 5.095 
39 Effectenportefeuil le 560.06 494.375 
692 Bijdragen R.F.M.V. 5 9 0 0 4 132.378 
670 R/C staat G.R. 540.01 2.770 
671 R/C S taa t O.R. 540.02 15.664 
VERMINDERINGEN V/H PASSIEF 
07 Wiskundige reserves 1964 41.289,845 
Totalen : 655.282 41.289,845 
VERHOGINGEN V/H ACTIEF 
03 Afschri jvingen op mobilair 5.000 
06 Afschri jv ingen op bibliotheek 5.095 
07 Wiskundige reserves 1965 44.623.894 
692 Bijdragen R.F.M.V. 490.04 133.608 
670 R/C S taa t G.R. 420.01 1 1 8 6 6 
671 R/C S taa t O.R. 420.02 76 
Totalen : « 145.550 44.633.944 
Verhoging- actief Vermindering passief 
Vermindering actief Verhoging passief 
655.282 145.550 
41.289.845 44.633.944 
498.044 
2 .336323 
44.779.494 44.779.494 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
Aangerekende sommen op de begroting 
Inwendige verhandelingen 
Geldmiddelen, debiteuren, crediteuren 
(zie «.Beheersrekening») 
SALDO : resultaat van de patrimoniums, 
wijzigingen : 
G.R. —2.565.022 
O.R. + 528.158 
S.V. — 299.479 
BEKNOPTE U ITEENZETT ING V A N DE M E T H O D E N 
EN MAATSTAVEN, A A N G E W E N D BIJ HET O P N E M E N EN HET 
R A M E N V A N DE BESTANDDELEN V A N HET P A T R I M O N I U M 
D I E N S T J A A R 1 9 6 5 . 
MATERIEEL 
MACHINES 
MEUBILAIR 
BIBLIOTHEEK 
AFSCHRIJVINGEN : 100 % van de aanschaff ingswaarde 
EFFECTEN : aanschaff ingswaarde 
WISKUNDIGE RESERVE : de hoofdsommen, tot vestiging van renten, de 
wiskundige reserves in verband met bedoelde ren. 
ten, werden berekend overeenkomstig de bepa. 
lingen en de tabellen van het koninklijk besluit 
van 13 april 1936, gewijzigd bij het Regentbe. 
sluit van 15 mei 1949 en het koninklijk besluit 
van 15 oktober 1951. 
aanschaff ingswaarde 
ANDERE ELEMENTEN VAN Saldi van de aangegane financiële verbintenis-
ACTIEF EN P A S S I E F : sen. 
A C T I E F 
I. VASTGELEGDE MIDDELEN 
Materiële waarden 
Mobilair 
Machines 
Materieel 
Bibliotheek 
Immateriële waarden 
Waarborgen 
I I . BESCHIKBAAR 
63.143,-
35.306,-
9.537,-
10.089,-
1.650,-
118.075,-
1.650,— 
Kas 
Postrekening nr. 2903.14 
R/C Nat. bank v. België 10.238 
A.S.L.K. nr. 677.821.SP 
A.S.L.K. RCOS 1019 
A.S.L.K. nr. 1 .300.021.SP 
44.938,— 
95.306,— 
91.449,— 
258.514,— 
2.065.144,— 
1.092.615,— 3.647.966,-
I I I . REALISEERBAAR 
Effectenportefeuil le 7.767.787,— 
Te ontvangen bijdragen G.K.Z. 604.872,— 
Dubieuze debiteuren 15.442, 
Te innen deurwaarderskosten 435,. 
Te recupereren inningskosten 20, 
Te ontvangen intresten 132.987, 
Te recupereren vergoedingen 8.322, 
Te recupereren beheerskosten 44,— 8 529.909, 
TOTAAL : 12.297.600,— 
ORDEREKENINGEN 
Ontvangen lening door G.R. v. O.R. 2.500.000,— 
Voorraad brochures 2.300,— 
Te ontvangen bijdragen R.F.M.V. 8.845,— 2.511.145,— 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
P A S S I E F 
I. NIE T-EISBA A R 
Patrimonium G.R. 
Patrimonium O.R. 
Patrimonium S.V. 
— 39.171.859,— 
+ 8.101.923,— 
1.939.031,— — 33.008967,-
I I . A C TIVA VERMINDERINGEN 
Afschri jv ingen op mobilair 
Afschri jv ingen op machines 
Afschri jv ingen op materieel 
Afschri jvingen op bibliotheek 
Wiskundige reserves 1965 
63.143,— 
35.306,— 
9.537,— 
10.089,— 
44.623849,— 44.741.924,— 
I I I . EISBAAR 
Bijdragen R.M.Z. werknemer 6.564,— 
Bijdragen N.K.B.P. idem. 123,— 
Bijdragen R.M.Z. werkgever 25.820,— 
Te betalen vergoedingen 89.984,— 
Bijdragen R.M.Z. vissers 78.896,— 
Bedri j fsvoorheff ing vissers 23.665,— 
R/C S taa t G.R. 235.303,— 
R/C Staa t O.R. 89.727,— 
Te storten liggende gelden 956,— 
Te storten bijdragen R.F.M.V. 12.685,— 
Te vereffenen beheerskosten 920,— 564.643,— 
TOTAAL : 12.297.600,— 
Toegestane lening door O.R. à G.R. 2.500.000,— 
Reeds verrekende brochures 2.300,— 
Te storten bijdr. R.F.M.V. na inning 8.845,— 2.511.145,— 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
R E S U L T A T E N R E K E N I N G D I E N S T J A A R 1 9 6 5 
KLASSE O 
D E B E T 
03 Afschr i j v ingen op mobilair 
06 Afschr i j v ingen op bibliotheek 
07 Wiskundige reserves 1965 
5.000 
5.095 
44.623.849 44.633.944 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511 .04 Bezoldigingen kaderpersoneel 5 1 1 . 941 
04 Sociale lasten patroonsaandeel 100.947 
05 Extra-wet te l i jke soc. lasten idem. 24 .197 
06 Sociale dienst 976 
512 .01 Presentiegelden Leden R a a d v a n beheer 49.250 
03 Vergoedingen Regeri i igskommissariss . 12.335 
513.02 Verplaats ingen 12.770 
Hoofdstuk 52 
521 .01 Huur der lokalen 
03 Onderhoud en herstel der lokalen 
04 Idem. mobilair, machines, mater ieel 
05 Verzeker ing der lokalen 
522.01/a Bureelbenodigdheden en d r u k w e r k 
b Frankeerkos ten 
c Telefoon, en te legraaf 
d Documentaie 
h Bank. en postrekening 
j Inningskosten 
k Diversen 
523.01 Publicaties 
02 Drukken j a a r v e r s l a g 
524.01 Ereloon a d v o k a a t 
02 Gerechtskosten 
03 Ereloon deskundigen 
35.496 
2.237 
590 
633 
64.851 
1 .244 
6 .311 
3.795 
24.942 
210 
1.825 
5.935 
11.260 
14.800 
3.335 
10.050 187 .514 
Hoofdstuk 53 
533.010 Medische en farmaceut ische kosten 844.295 
0 1 1 Ti jdel i jke arbeidsongeschiktheid 2.031.206 
012 Orthopedische kosten 39.752 
013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 3.134.803 
014 Begrafeniskosten 66.312 
015 Doodsongevallen 1 . 9 1 2 6 6 4 
534.02 Oninbare schuldvorderingen 10.249 
590.03 Liggende gelden 43.004 43.004 
TOTAAL : 53.616.159 
C R E D I T 
KLASSE 0 
07 Wiskundige reserves 1964 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 41 
411.05 
07 
412.00 
413.01 
03 
414.03 
05 
Terugvordering van niet-verschuldig-
de uitbetalingen 
Opbrengst bijdragen 
Opbrengst publicaties 
a) Intresten A.S.L.K. n r 677.821 S P 
b) Intresten A.S.L.K. RCOS 1019 
c) Intresten A.S.L.K. nr. 1.300.021 S P 
Intresten effectenportefeuil le 
Ristorno's door A.S.L.K. 
Gerecupereerde kosten 
41 .289845 
13.638 
9.436.767 
1.800 
20.991 
37.604 
46.825 
364.278 
23.534 
1.550 
41.289 845 
9 .946987 
Hoofdstuk 49 
490.03 Liggende gelden 
TEKORT : 
TOTAAL : 
43.004 43.004 
2.336.323 
53.616.159 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1965 
G E W O O N R I S I C O 
D E B E T 
KLASSE 0 
03 Afschri jv ingen op mobilair 
06 Afschri jv ingen op bibliotheek 
07 Wiskundige reserves 1965 
4.680 
4.769 
44.623.849 44.633.298 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511 .010 Bezoldigingen kaderpersoneel 
040 Sociale lasten - patroonsaandeel 
050 Extra-wetteüjke soc. lasten idem. 
060 Sociale dienst 
512.010 Presentiegelden Leden Raad v. beheer 
030 Vergoedingen Regeringskommissariss. 
513.020 Verplaatsingen 
479.178 
94.488 
22.655 
914 
46.098 
11.545 
11.950 666.828 
Hoofdstuk 52 
521.010 Huur der lokalen 33 225 
030 Onderhoud en herstel der lokalen 2.094 
040 Idem. mobilair, machines, materieel 553 
050 Verzekering der lokalen 593 
522.010/a Buree'benodigdheden en drukwerk 62.835 
b Frankeerkosten 1.244 
c Telefoon en telegraaf 5.909 
d Documentatie 3.556 
h Bank- en postrekening 13.170 
j Inningskosten 196 
k Diversen 1.707 
523.010 Publicaties 5.555 
020 Drukken jaarvers lag 10.539 
524.010 Ereloon advokaat 14.800 
020 Gerechtskosten 3.335 
030 Ereloon deskundigen 10.050 169.361 
533.010 Medische en farmaceutische kosten 844.295 
0 1 1 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 2.031.206 
012 Orthopedische kosten 39.752 
013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 2.712.410 
014 Begrafeniskosten 66.312 
015 Doodsongevallen 1.554.778 
534.020 Oninbare schuldvorderingen 9.593 
Hoofdstuk 59 
590.03 Liggende gelden 43.004 43.004 
TOTAAL 52.770.837 
C R E D I T 
KLASSE 0 
07 Wiskundige reserves 1964 41.289.845 4 1289 .845 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 41 
411.050 Terugvordering v a n niet-verschuldigde 
uitbetalingen 13.638 
070 Opbrengst bijdragen 8.832.626 
112.00 Opbrengst publicaties 1.684 
311.030 Ristomo's door A.S.L.K. 23.534 
050 Gerecupereerde kosten 1.504 8.872.986 
Hoofdstuk 49 
490.03 Liggende gelden 43.004 43.004 
TEKORT : 2.565.002 
TOTAAL : 52.770.837 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Gri f f ier , De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1965 
" O O R L O G S R I S I C O " 
D E B E T 
KLASSE 0 F 
03 Afschri jvingen op mobilair 40 
06 Afschri jv ingen op bibliotheek 41 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511 .011 Bezoldigingen kaderpersoneel 4.096 
041 Sociale lasten . patroonsaandeel 807 
051 Extra-wetteli jke soc. lasten idem 192 
061 Sociale dienfat 8 
512.011 Presentiegelden Leden Raad v beheer 394 
031 Vergoedingen Regeringskominissariss. 99 
513.021 Verplaatsingen 103 
Hoofdstuk 52 
521.011 Huur der lokalen 284 
031 Onderhoud en herstel der lokalen 18 
041 Idem. mobilair, machines, materieel 5 
051 Verzekering der burelen 5 
522.011/a Bureelbenodigdheden en drukwerk 250 
c Telefoon en telegraaf 50 
d Documentatie 31 
h Bank. en postrekening 10.374 
j Inningskosten 2 
k Diversen 15 
523.011 Publicaties 48 
021 Drukken jaarvers lag 91 
Hoofdstuk 53 
534.021 Oninbare schuldvorderingen 82 
OVERSCHOT : 
TOTAAL : 
KLASSE h 
Hoofdstuk Jfl 
411 .071 
412.011 
413.011 
031 
414.051 
Opbrengst bijdragen 
Opbrengst publicaties 
a) Intresten A.S.L.K. nr. 677.821 S P 
b) Intresten A.S.L.K. RCOS 1019 
c) Intresten A.S.L.K. 1.300.021 S P 
Intresten effectenportefeuille 
Gerecupereerde kosten 
F 
75.472 
16 
20.991 
37.604 
46.825 
364278 
7 
F 
545.193 
TOTAAL 545.193 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1965 
" S T E U N - E N V O O R Z O R G S F O N D S " 
D E B E T 
KLASSE 0 F 
03 Afschri jvingen op mobilair 280 
06 Afschri jv ingen op bibliotheek 285 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511.012 Bezoldigingen kaderpersoneel 28.667 
042 Sociale lasten patroonsaandeel 5.652 
052 Ext ra wettel i jke soc. lasten idem. 1.350 
062 Sociale dienst 54 
512.012 Presentiegelden Leden Raad v. beheer 2.758 
032 Vergoedingen Regeringskommissariss. 691 
513.022 Verplaatsingen 717 
Hoofdstuk 52 
521.012 Huur der lokalen 1.987 
032 Onderhoud en herstel der lokalen 125 
042 Idem. mobilair, machines, materieel 32 
052 Verzekering der burelen 35 
522.012/a Bureelbenodigdheden en drukwerk 1.766 
e Telefoon en telegraaf 352 
d Documentatie 208 
h Bank. en postrekening 1.398 
j Inningskosten 12 
k Diversen 103 
523.012 Publicaties 332 
022 Drukken jaarvers lag 630 
Hoofdstuk 53 
533.013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 422 393 
015 Doodsongevallen 357.886 
534.022 Oninbare schuldvorderingen 574 
TOTAAL : 
C R E D I T 
KLASSE If 
Hoofdstuk Ifl 
411.072 Opbrengst bijdragen 
412.02 Opbrengst publicaties 
414.052 Gerecupereerde kosten 
528.669 
100 
39 
TEKORT : 
TOTAAL : 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
D E F I N I T I E V E B A L A N S V A N A L L E R E K E N I N G E N 
D E B E T 
BP T E K S T E N JAAR-
B E G I N B A L A N S V E R R I C H T I N G E N TOTAAL 
1 2 3 4 5 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
090 
091 
092 
093 
094 
23 
24 
35 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
39 
Patrimonium G.R. 
Patrimonium O.R. 
Patrimonium S.V. 
Afschri jv ingen op mobilair 
Afschri jv ingen op machines 
Afschri jvingen op materieel 
Afschri jvingen op bibliotheek 
Wiskundige reserves 
Resultaatrekening G.R. 
Resultaatrekening O.R. 
Resultaatrekening S.V. 
Resultaatrekening S taa t G.R. 
Resultaatrekening S taa t O.R. 
600 
610 
621 
622 
623 
624 
625 
T o t a l e n 
Mobilair 
Machines 
Materieel 
Bibliotheek 
Waarborgen 
T o t a l e n 
Kas 
Postrekening nr. 2903.14 
R/C Nat. bank v. België nr. 10.238 
A.S.L.K. nr. 677.821.SP 
A.S.L.K. RCOS 1019 
A.S.L.K. nr. 1.300.021-SP 
Effectenportefeuil le 
T o t a l e n : 
Begrotingsontvangsten 
Begrotingsuitgaven 
Te ontvangen bijdragen G.K.Z. 
Dubieuze debiteuren 
Te innen deurwaarderskosten 
Te recupereren inningskosten 
Te recupereren beheerskosten 
Te ontvangen intresten 
Te recupereren vergoedingen 
T o t a l e n : 
36.606.857,— 2.565.002,— 39.171.859,— 
1.639.552,— 299.479,— 1.939.031,— 
41.289.845,— 
2.565.002,— 
528.158,— 
299.479,— 
11.866,— 
15.664,— 
41.289.845,— 
2.565.002,— 
528.158,— 
299.479,— 
11.866 — 
15.664,— 
38.246.409,— 47.574.495,— 85.820.904,— 
58.143 — 
35.306,— 
9.537,— 
4.994,— 
1.650,— 
5.000,— 
5.095,— 
63.143,— 
35.306,— 
9.537 — 
10.089,— 
1.650,— 
109.630,— 10.095,— 119.725,— 
31.696,— 
422.650,— 
18.436,— 
250.000,— 
1.442.029,— 
1.052.885,— 
7.273.412,— 
508.948,— 
10.214.540,— 
897.750,— 
8.514 — 
2.399.799,— 
39.730,— 
494.375,— 
540.644,— 
10.637.190,— 
916.186,— 
258.514,— 
3.841.828,— 
1.092.615,— 
7.767.787,— 
10.491.108,— 14.563.656 — 25.054.764,— 
10.135.541,— 10.135.541,— 
9.637.497,— 9.637.497,— 
517.091,— 
25.691,— 
435,— 
20,— 
177,— 
179.640,— 
15.004,— 
9.436.767,— 
44,— 
132,987,— 
6.289,— 
9.953.858,— 
25.691,— 
435,— 
20,— 
221,— 
312.627,— 
21.293,— 
738.058,— 9.576.087,— 10.314.145,— 
S0 
P E R 3 1 D E C E M B E R 1 9 6 5 
BEG INBALANS 
6 
C R E D I T 
JAAR-
V E R R I C H T I N G E N 
7 
TOTAAL 
8 
S A 
DEBET 
9 
L D 1 
CRED IT 
10 
7.573.765,— 
58.143,— 
35.306,— 
9.537,— 
4.994,— 
41.289.845,— 
528.158,— 
5.000,— 
5.095,— 
44.623.849,— 
2.565.002,— 
528.158,— 
299.479,— 
11.866,— 
15.664 — 
8.101.923 — 
63.143,— 
35.306,— 
9.537,— 
10.089,— 
85.913.694,— 
2.565.002,— 
528.158,— 
299.479,— 
11.866,— 
15.664,— 
39.171.859,— 
1.939.031,— 
8.101.923 — 
63.143,— 
35.306,— 
9.537,— 
10.089,— 
44.623.849,— 
48.971.590,— 48.582.271,— 97.553.861,— 41.110.890 — 52.843.847,— 
63.143,— 
35.306 — 
9.537,— 
10.089,— 
1.650,— 
119.725,— 
495.706,— 
10.541.884,— 
824.737,— 
1.776.684,— 
495.706,— 
10.541.884,— 
824.737,—' 
1.776.684,— 
44.938,— 
95.306,— 
91.449,— 
258.514,— 
2.065.144,— 
1.092.615,— 
7.767.787,— 
13.639.011,— 13.639.011,— 11.415.753,— 
10.135.541,— 10.135.541,— 
9.637.497,— 9.637.497,— 
9.348.986,— 
10.249,— 
177,— 
179.640,— 
12.971,— : 
9.348.986,— 
10.249,— 
11 
177,— 
179.640,— 
12.971,— 
604.872,--
15.442,— 
435,— 
20,— 
44,— 
132.987,— 
8.322,-— 
9.552.023,— 9.552.023,— 762.122,— 
1 
31 
D E F I N I T I E V E B A L A N S V A N A L LE R E K E N I N G E N 
650 Bijdragen R.M.Z. werknemersbijdr. 
651 Bijdragen N.K.B.P. - A.S.L.K. 
652 Bijdragen R.M.Z. werkgeversbi jdrage 
653 Bedri j fsvoorheff ing personeel 
660 Te vereffenen vergoedingen 
661 Bijdragen R.M.Z. vissers 
662 Bedri j fsvoorheff ing vissers 
670 R/C S taa t G.R. 
671 R/C S taa t O.R. 
680 Te storten liggende gelden 
681 Nog te storten bijdragen R.F.M.V. 
682 Nog te storten beheerskosten 
T o t a l e n : 
690 Ontvangen lening door G.R. v. O.R. 
691 Voorraad brochures 
692 Te ontvangen bijdragen R.F.M.V. 
696 
697 
698 
70 
71 
72 
75 
78 
79 
80 
81 
82 
90 
91 
Toegestane lening door O.R. à G.R. 
Reeds verrekende brochures 
Te veref f . bijdr. R.F.M.V. na inning 
T o t a l e n : 
T o t a l e n 
T o t a l e n 
T o t a l e n 
T o ta 1 e n 
T o t a l e n : 
Overnamerek. budgétaire ontv. 
Overnamerek. budgétaire uitg. 
T o t a l e n : 
Exploitatierekening G.R. 
Exploitatierekening O.R. 
Exploitatierekening S.V. 
T o t a l e n : 
Uitvoering van de begroting 
Wijziging van het patrimonium 
T o t a l e n : 
T O T A L E N : 
25.424,— 
13.046,— 
98.880,— 
47.206,— 
122.684,— 
282.535,— 
107.700,— 
100.000,— 
15.588,— 
6.293,— 
133.378,— 
1.177,— 
25.424,— 
13.046,— 
98.880,— 
47.206,— 
122.684,— 
282.535,— 
107.700,— 
100.000,— 
15.588,— 
6.293,— 
133.378,— 
1.177,— 
953.911,— 953.911,— 
2.500.000,— 
4.100,— 
7.615,— 133.608,— 
2.500.000,— 
4.100,— 
141.223,— 
1.800,— 
132.378,— 
1.800,— 
132.378,— 
2.511.715,— 267.786,— 2.779.501,— 
9.136908,— 
712.953 — 
100.500,— 
10.095,— 
9.136.908,— 
712.953,— 
100.500,— 
10.095,— 
9.960.456,— 9.960.456,— 
10.135.541,— 
9.637.497,— 
10 . 135541 ,— 
9.637.497,— 
19.773.038,— 19.773.038,— 
52.770837,— 
545.193,— 
828.287,— 
52.770.837,— 
545.193,— 
828.287,— 
54.144.317,— 54.144.317,— 
10.135.541,— 
10.135.541,— 
10.135.541,— 
10.135.541,— 
20.271.082,— 20271.082,— 
52.096.920,— 196.867.961 248.964.881,— 
I 
j 
i i 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Grif f ier , De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
P E R 3 1 D E C E M B E R 1 9 6 5 
6 7 8 » 10 
6.075,— 
23.205,— 
132.669,— 
74.881,— 
23.800,— 
326.207,— 
5.315,— 
6.293,— 
13.685,— 
1.485,— 
25.913,— 
13.169,— 
101.495,— 
47.206,— 
79.999,— 
286.550,— 
107.565,— 
9.096,— 
100.000,— 
956,— 
132.378,— 
612,— 
31.988,— 
13.169,— 
124.700,— 
47.206,— 
212.668,— 
361.431,— 
131.365,— 
335.303,— 
105.315,— 
7.249,— 
146.063,— 
2.097,— 
6.564,— 
123,— 
25.820,— 
89.984,— 
78.896,— 
23.665,— 
235.303,— 
89.727,— 
956,— 
12.685,— 
920,— 
613.615,— 904.939,— 1.518.554,— 564643 ,— 
2.500.000,— 
4.100,— 
7.615,— 
1.800,— 
132.378,— 
133.608,— 
1.800,— 
132.378,— 
2.500.000,— 
4.100,— 
141.223,— 
2.500.000,— 
2.300,— 
8.845,— 
2.500.000,— 
2.300,— 
8.845,— 
2.511.715,— 267.786,— 2.779.501,— 2.511.145,— 2.511.145,— 
9.136.908,— 
712.953 — 
100.500,— 
10095 ,— 
9.136.908,— 
712.953,— 
100.500,— 
10.095,— 
9.960.456,— 9.960.456,— 
10.135.541,— 
9.637.497,— 
10.135.541,— 
9.637-497,— 
19.773.038,— 19.773.038,— 
52.770.837,— 
545.193,— 
828.287,— 
52.770.837,— 
545.193,— 
828.287,— 
54 .144317 ,— 54.144.317.— ' 
10.135.541,— 
10.135.541,— 
10.135.541,— 
10.135.541,— i 
20.271.082,— 20271.082,— ' 
52.096.920,— 196.867.961,— 248.964.881,— 55.919.635,— 55.919.635,— 
j 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
STAATSBEHEER 1.9.1939 — 14.6.1949 
V E R L I E S - E N W I N S T R E K E N I N G D I E N S T J A A R 1965 
D E B E T 
A. G E W O O N R I S I C O 
C R E D I T 
Orthopedische kosten 
OVERSCHOT : 
F 
2.770,— 
9.096 — 
TOTAAL : 11.866,-
F 
Intresten A.S.L.K. '65 11.866,— 
TOTAAL : 11.866,— 
D E B E T 
B. O O R L O G S R I S I C O 
C R E D I T 
Orthopedische kosten 
F 
15.664,— 
TOTAAL : 15-664,-
Intresten A.S.L.K. '65 76,— 
TEKORT : 15.588,— 
TOTAAL : 15 664,— 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
De Grif f ier , 
G. V A N OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. V A N OOST. F. KESTELOOT. 
B E G R O T I N G V O O R H E T D I E N S T J A A R 1 9 6 7 
4. O N T V A N G S T E N 
AANWIJZ ING V A N DE 
OPBRENGSTEN, DE 
R U B R I E K E N EN DE 
HOOFDSTUKKEN 
Raming 
van de 
ontvangsten 
per artikel 
Totaal 
per 
hoofdstuk 
( ïn duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 1,1 
Opbrengsten voortvloeiend uit de uit-
oefening van de statutaire opdracht : 
1.11 - Functionele ontvangsten : 
411.05 Terugvordering van niet verschuldigde 
uitbetalingen 
07 Opbrengst bijdragen 
09 Terugvordering van administratieve 
kosten ten laste genomen van derden 
1.12 . Ontvangsten van Publicaties : 
412.00 Verzameling wetten en besluiten 
1.13 . Financiële Inkomsten 
a) Intresten A.S.L.K. 677.821 Reeks S P 
b) Intresten A.S.L.K. R.C.O.S. 1019 
c) Intresten A.S.L.K. 1300 021SP 
02 Intresten effectenportefeuille 
1,11, . Uitzonderingsontvangsten : 
414.03 Ristorno's A.S.L.K. 
04 Opbrengsten van boeten 
05 Gerecupereerde kosten 
06 a) Bijbetalingen op verschuldigde bij. 
dragen 
b) Nalatigheidsintresten idem. 
Totalen hoofdstuk 41 : 
HOOFDSTUK 1,2 
Ontvangsten met bijzondere aanwen-
ding 
420.01 S taa t Gewoon Risico 
2 S taa t Oorlogsrisico 
Totalen voor hoofdstuk 42 : 
HOOFDSTUK 1,1, 
1,1,1, . Bijzondere ontvangsten 
444.02 Realisatie beleggingen 
444.05 Terugbetaling van vergoedingen, inge-
volge gerechtelijke beslissingen 
06 Terugbetaling van nalatigheidsin. 
tresten, ingevolge gerechtelijke 
beslissingen 
Totalen voor hoofdstuk 44 : 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN 
20 
11000 
12 
12 
86 
466 
25 
1 
2 
60 
500 
25 
11021 
2 
576 
94 
11693 
10 
10 
526 
526 
12229 
ART. 
AANWIJZ ING V A N DE 
OPBRENGSTEN, DE 
R U B R I E K E N EN DE 
HOOFDSTUKKEN 
Raming 
van de 
ontvangsten 
per artikel 
Totaal 
per 
hoofdstuk 
( in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK J,9 
Ontvangsten voor orde : 
490.03 Liggende gelden 100 
04 Fonds voor scholing van minder vali. 
den 156 
07 Deurwaarderskosten 5 261 
Totalen voor hoofdstuk 49 : 261 
ALG. TOT. VOOR DE ONTVANGSTEls 12490 
5. U I T G A V E N 
Bedrag Bedrag 
AANWIJZ ING V A N DE van de van de 
OPBRENGSTEN, DE kredieten kredieten 
ART. 
R U B R I E K E N EN DE per artikel per rubriek 
HOOFDSTUKKEN en per hoofdst. 
( in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de instel-
ling verbonden 
511 . Personeel 
511 .01 Bezoldiging van kaderpersoneel 679 
04 Sociale lasten . patroonsaandeel 135 
05 Extra-wetteli jke sociale lasten 42 
patroonsaandeel 
06 Sociale dienst 5 
10 Retributie aansluiting Administratieve 
Gezondheidsdienst 1 862 
512 - Andere bezoldigingen dan deze 
van het personeel : 
512.01 Leden Raad van beheer 59 
02 Leden Technisch Komitee 1 
03 Revisor 12 
Regeringskommissarissen 13 85 
513 . Representatie- en verplaatsings. 
kosten : 
513.01 Representatie, en receptiekosten 5 
02 Verplaatsingen 
a) van het personeel 9 
b) andere dan het personeel 16 30 
Totalen hoofdstuk 51 : 977 
Bedrag Bedrag 
van de van de 
kredieten kredieten 
per artikel per rubriek 
en per hoofdst. 
( in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, 
leveringen, werken, enz. die tot voor. 
werp hebben diensten of goederen niet 
vatbaar om geïnventariseerd te worden 
521 . Lokalen en materieel : 
521.01 Huur van lokalen en bijk. lasten 50 
03 Onderhoud en herstel der lokalen 5 
04 Onderhoud en herstel van meubels 5 
machines en materieel 
05 Verzekeringen 1 61 
522 . Bureel : 
522.01 Bureelbenodigdheden en drukwerk 50 
02 Frankeerkosten 30 
03 Telefoon en telegraaf 8 
04 Documentatie 6 
05 Bank. en postrekeningskosten 35 
06 Inningskosten 1 
07 Diversen 5 135 
523 . Publicaties, propaganda, publici-
teit : 
523.01 Verzameling wetten en besluiten 10 
02 Drukken jaarvers lag 15 25 
52Jf . Geschillen (niet limitatief) 
524.01 Ereloon advocaten 25 
02 Gerechtskosten 5 
03 Ereloon deskundigen 20 
04 Nalatigheidsintresten ingevolge ge. 
rechtelijke beslissingen 5 55 
AANWIJZ ING V A N HET 
V O O R W E R P V A N DE 
U ITGAVEN, V A N DE 
R U B R I E K E N EN DE 
HOOFDFSTUKKEN 
ART. 
AANWIJZ ING V A N HET 
V O O R W E R P V A N DE 
U ITGAVEN, V A N DE 
R U B R I E K E N EN DE 
HOOFDFSTUKKEN 
Bedrag 
van de 
kredieten 
per artikel 
Bedrag 
van de 
kredieten 
per rubriek 
en per hoofdst 
( in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit de uitoefening door de instelling 
van haar statutaire opdracht : 
533 . Bijzondere uitgaven ; 
Eigenlijke bijzondere uitgaven 
(niet l imitatief) 
533.010 Geneeskundige en farmaceutische 
kosten 
011 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
012 Orthopedische kosten 
013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 
014 Begrafeniskosten 
015 Doodsongevallen 
016 Hepatriëringskosten 
534 • Ristorno's en kwade posten 
(niet limitatief) 
534.01 Terugbetaling van teveel geïnde gelden 
02 Veref fening oninbare schuldvordering. 
03 Kwade posten - rectificaties 
Totalen voor hoofdstuk 53 : 
HOOFDSTUK 51, 
540.01 S taa t "Gewoon Risico" 
02 S taa t "Oorlogsrisico" 
Totalen voor hoofdstuk 54 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aankoop 
van patrimoniale goederen 
550.02 Meubilair 
03 Machines 
04 Materieel 
08 Bibliotheek 
09 Waarborgen 
Totalen voor hoofdstuk 55 : 
HOOFDSTUK 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit financiële kapitaalsverrichtingen 
(niet limitatief) 
560.06 Diverse beleggingen 
Totalen voor hoofdstuk 56 : 
TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 
1000 
3000 
40 
3200 
60 
2750 
100 10150 
5 
20 
1 26 
10176 
10 
20 30 
30 
25 
15 
1 
5 
1 47 
47 
500 500 
500 
12006 
AANWIJZ ING V A N HET 
V O O R W E R P V A N DE 
U ITGAVEN, V A N DE 
R U B R I E K E N EN DE 
HOOFDFSTUKKEN 
Bedrag Bedrag 
van de van de 
kredieten kredieten 
per artikel per rubriek 
en per hoofdst. 
( in duizendtallen frank) 
HOOFDSTFUK 59 
Uitgaven voor orde 
590.03 Liggende gelden 
590.04 Fonds voor scholing van mindervaliden 
590.07 Deurwaarderskosten 
Totalen voor hoofdstuk 59 : 
ALG. TOT. VOOR DE UITGAVEN 
100 
156 
5 261 
261 
12267 
(1) Opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 5 mei 1966. 
en 26 mei 1966. 
De Grif f ier , 
G. V A N OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
(2) Afgesloten door de Algemene Vergadering van 16 juni 1966. 
De Sekretaris, 
G. V A N OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
(1) : Wet van 16 maart 1954, art. 3, par. 2. 
(2) Koninklijk besluit van 20 mei 1930, art. 30 . 
ê ta t t * t î 4cUc Ta&cdCeH 
« Gewoon Risico » T A B E L I 
1 9 6 5 
AARD V A N HET O N G E V A L — DUUR V A N DE O N G E S C H I K T H E I D 
AARD V A N DE 
LETSELS 
Gewei-
gerde 
aangiften 
Geen 
arbeids-
ongeschikt-
heid 
Tijdelijke 
arbeidsongeschik 
1-7 8-28 
dagen dagen 
1 
heid 
25-59 
dagen 
60 dagen 
en meer 
Bestendige 
arbeidsongeschiktheid 
2 9 % 30-66% 
en min 
meer dan 
6 6 % 
Dood 
Tot. aangiften 
ongev. % op 
aant. 
ongev. 
Brandwonden 
Breuken 
Kneuzing-verplettering 
Oogverwondingen 
Spierscheuringen 
Steekwonden 
Verekking.lendensehot 
Verstuiking.ontwrichting 
Verwondingen 
Zeegevaar 
overboordvallen 
schipbreuk enz. 
Andere 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
44 
10 
4 
25 
6 
2 2 
25 
1 
1 
3 
3 
1 
29 
1 
33 
4 
24 
7 
1 
1 
4 
13 
78 
4 
1 
49 
1 
40 
27 
2 
1 
7 
9 
1 
2 
2 
4 
1 
9 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
1 1 
3 
5 
9 
37 
168 
17 
5 
109 
12 
92 
66 
5 
8 
7 
1,6 
6,9 
31,4 
3.1 
0,9 
20,3 
2.2 
17.2 
12.3 
0,9 
1,5 
1,3 
Totaal 
% op aantal aangiften 
6 144 104 219 27 15 1 1 — — 9 535 
1 , 1 2 6 9 19,4 40,9 5,0 2,8 2,0 1,69 100 
F R E K W E N T I E TEN OPZ ICHTE V A N O M S C H R I J V I N G 
SOORT V A A R T U I G E N EN AANTAL M A N S C H A P P E N 
K A T E G O R I E A N T W E R P E N N IEUWPOORT OOSTENDE ZEEBRUGGE TOTAAL 
VAARTU IGEN 
MET Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
M O T O R V A N aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % 
I. 50 P.K. en minder 2 0,3 3 0,5 5 0,9 
H. 60 t / m 119 P.K. 1 16 2,9 11 2,0 13 2,4 41 7,6 
n i . 120 t / m 239 P.K. 31 5,7 35 6,5 130 24,3 196 36,6 
IV. 240 t / m 349 P.K. 118 22,0 19 3,5 137 25,6 
V. 350 t / m 500 P.K. 72 13,4 2 0,3 74 13.8 
IV. 501 P.K. en meer 79 14,7 3 0,5 82 15,3 
totaal aangiften van ongeval 1 49 318 167 535 
% per haven 0,1 9,1 59,4 31,2 100,0 
Aantal verzekerden 16 176 695 593 1.480 
% op aantal verzekerden 6,2 27,8 45,7 28,1 36,1 
Aantal vaartuigen 14 56 168 159 397 
% op aantal vaartuigen 7,1 87,5 189,2 105.0 135,0 
O N G E V A L L E N V O L G E N S REEKS V A A R T U I G E N 
. 
ONGEVALLEN TOTAAL 
KATEGOR1E 
VAARTU IGEN 
Geweigerde 
gevallen 
Aang. % 
Geen 
arbeids-
ongeschiktheid 
Aang. % 
Tijdelijke 
arbeids-
ongeschiktheid 
Aang. % 
Bestendige 
arbeids-
ongeschiktheid 
Aang. % 
Dood 
Aang. % On
ge
va
ll
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n
 
V
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rz
e
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rd
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%
 
op
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nt
al
 
V
e
rz
e
ke
rd
e
n
 
1. 59 P.K. en minder 5 0,9 5 32 15,6 
n . 60 t / m 119 P.K. 1 0,1 9 1,6 27 5,0 3 0,5 1 0,1 41 215 19,0 
XII. 120 t / m 239 P.K. 1 0,1 45 8,4 147 27,4 5 0,9 1 0,1 199 547 36,3 
IV. 240 t / m 349 P.K. 1 0,1 4 1 7,6 84 15,7 3 0,5 6 0,1 135 390 34,6 
V. 350 t / m 500 P.K. 26 4,8 46 8,5 72 126 57,1 
VI. 501 P.K. en meer 3 0,5 23 4,2 56 10,4 1 0,1 83 170 48,8 
Totalen 
% op aantal aangiften 
6 
1.1 
144 
26,9 
365 
68,2 
11 
2,0 
9 
1,7 
535 1.480 
36,1 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE 
LEEFT IJD V A N DE 
SLACHTOFFERS 
Geweigerde 
gevallen 
Aant. % 
Geen 
arbeids-
ongeschiktheid 
I 
Aant. % 
Tijdelijke 
arbeids-
ongeschiktheid 
Aant. % 
Bestendige 
arbeids-
ongeschiktheid 
Aant. % 
Dood 
Aant. % 
Totaal 
aangiften 
Aant. % 
Minder dan 21 jaar 
Van 21 t / m 31 jaar 
Van 32 t / m 54 jaar 
Van 55 t / m 64 jaar 
Van 65 jaar en meer 
3 0,5 
3 0,5 
18 3,3 
44 8,2 
69 12,9 
13 2,4 
64 11,9 
99 18,5 
167 31,2 
35 6,5 
2 0,3 
9 1,6 
1 0,1 
3 0,5 
2 0,3 
3 0,5 
83 15,5 
151 28,2 
250 46,7 
51 9,5 
Totalen 
% op aantal aangiften 
6 
1,1 
144 
26,9 
365 
68,2 
11 
2,0 
9 
1,7 
535 
100 
« Gewoon Risico » 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
TABEL V 
1 9 6 5 
Geweigerde Geen Tijdelijke Bestendige Totaal % op aant. 
PLAATS V A N gevallen arbeids- arbeids- arbeids- Dood ongevallen ongevallen 
GEBEUREN ongeschiktheid ongeschiktheid ongeschiktheid 
I. Op weg van en naar het werk 1 2 11 14 2,6 
n . Op zee 4 128 308 7 9 456 85,2 
III. In de haven : 
aan land 2 11 1 14 2,6 
aan boord 1 12 35 3 51 9,5 
Totalen 6 144 365 11 9 535 
% op aantal aangiften 1,1 26,9 68,2 2,0 1,7 100 
T A B E L V I 
1 9 6 5 
A R B E I D S O N G E V A L L E N V O L G E N S FUNKTIE A A N B O O R D 
FUNKT IE 1 I I I I I IV V V I Totaal Aantal % op aantal 
TOT 59 PK 60/119 PK 120/239 PK 240/349 PK 350/500 PK 500 PK aangiften verzekerden verzekerden 
Schipper 4 1 3 6 1 3 5 2 1 4 1 3 8 3 4 8 3 9 , 6 
Stuurman 5 2 5 9 1 0 4 9 1 0 0 4 9 , 0 
Bootsman 1 1 2 5 0 , 0 
Matroos 1 9 8 3 4 4 2 1 3 7 2 0 4 6 3 9 3 3 , 4 
Kok 5 5 6 8 3 , 3 
Lichtmatroos 1 1 0 4 7 1 0 2 8 6 2 4 5 , 1 
Jongen 1 5 1 1 1 2 3 9 3 0 , 7 
le motorist 9 3 2 1 1 9 9 0 2 6 4 3 4 , 0 
2e motorist 2 6 8 1 7 4 7 , 0 
Speciaal personeel — 3 — 
TABEL V I I 
1 9 6 5 
AANG IFTEN PER M A A N D EN PER W A T E R S C H O U T S A M B T 
T O T A A L 
W A T E R S C H O U T S A M B T 
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Antwerpen 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
6 
2 6 
1 5 
2 
2 3 
2 2 
6 
2 6 
9 
6 
2 2 
1 4 
4 
2 8 
1 1 
2 
2 5 
1 6 
4 
2 4 
8 
1 
6 
2 8 
1 8 
3 
2 0 
1 5 
3 
2 2 
1 1 
2 
3 4 
1 7 
5 
4 0 
1 1 
1 
4 9 
3 1 8 
1 6 7 
1 4 
5 6 
1 6 8 
1 5 9 
7 , 1 
8 7 , 5 
1 8 9 , 2 
1 0 5 , 0 
Totalen 
% op aantal aangiften 
4 7 
8 , 7 
4 7 
8 , 7 
4 1 
7 , 6 
4 2 
7 , 8 
4 3 
8 , 0 
4 3 
8 , 0 
3 6 
6 , 7 
5 3 
9 , 9 
3 8 
7 , 1 
3 6 
6 , 7 
5 3 
9 , 9 
5 6 
1 0 , 4 
5 3 5 3 9 7 
1 3 5 , 0 
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